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Ülkemiz
kültür hayatının 
seçkin ve kalıcı 
ansiklopedileri 




Klodfarer Cad. İletişim Han No: 7 34400 
Cağaloğlu/İSTANBUL Tel: 520 14 53/54/55
Konur Sok. 24/4 Yenişehir/ANKARA 
Tel: 25 36 00-25 20 71
857 Sok. Izmiroğlu işhanı Kat 3 No: 306 Konak/İZMİR 
Tel: 14 90 42
CUMHURİYET DÖNEMİ 
TÜRKİYE ANSİKLOPEDİSİ
Tamamı 10 cilt (32'şer sayfalık 90 fasikül): 
Beher cilt: 9 fasikül (288 sayfa).
Türkiye'yi öğrenmek için özgün, yetkin ve 
kapsamlı kaynak: Bilim adamlarımız, 
yazarlarımız, sanatçılarımızdan oluşan 120 
kişilik yazı kadrosu... Bu kadronun yıllar 
süren çalışmasının ürünü... Toplumumuz 




Cilt Fiyatı 3500 TL.




Haftalık fasiküller halinde yayımı sürüyor.
1 ve 2. ciltleri hemen, 3. cildi Ocak 86, 4. 
cildi Mart 86, 5. cildi Mayıs 86, 6. cildi ise 
Temmuz 86'da tamamlanacaktır.
Tamamı 6 cilt (32'şer sayfalık 54 fasikül) 
Beher cilt: 9 fasikül (288 sayfa)
OsmanlI Devleti'nin en uzun yüzyılı tüm 
ayrıntılarıyla. Cumhuriyet'e nasıl gelindi? 
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar olan 
dönemin ekonomisi, tarihi, toplumsal 
yapısı, kültürü, sanatı ve günlük hayatı. 
Yüzü aşkın yerli, yabancı bilim adamı, 
yazar, sanatçı kendi uzmanlık alanlarında 
araştırma yaptı, hazırladı.
3500 TL.
6 cilt x 3500 TL.
TARİH VE TOPLUM 
Aylık Ansiklopedik Dergi
Aylık Ansiklopedik dergi 
Tamamı 4 cilt (24 fasikül).
Beher cilt: 6 fasikül (Avrupa cilt).
Olaylardan düşüncelere, iktisattan toplum 
yaşamına ve siyaset kuramına, güzel 
sanatlardan edebiyata kadar tarihin her 
yönüyle ilgili değerli yazılar.
4000 TL.
4 ci İt x  4000 TL.
BİLGİSAYAR ANSİKLOPEDİSİ
Haftalık fasiküller halinde yayımı sürüyor, 
ilk 3. cildi hemen.. 4. cildi Şubat 86, 5. cildi 
Nisan 86, 6. cildi de Temmuz 86'da 
tamamlanacaktır.
Tamamı 6 cilt (24'er sayfalık 72 fasikül) 
Beher cilt: 12 fasikül (4 renk, 288 sayfa).
Bilgisayar işyerlerinde, okullarda, evlerde, 
günün en önemli olayı... Ve bu alanda 
"temel kaynak" Almanya, Fransa, İtalya 
ve Ispanya'da üstüste basımları şu anda 
sürdürülen "Bilgisayar Çağdaş Teknoloji 
Ansiklopedisidir. Bilgisayarı A'dan Z'ye 
her yönüyle tanıtan ve öğreten 
ansiklopedi.
Peşin Fiyatı
Cilt Fiyatı 4000 TL.
Takım Fiyatı 6 ciltx4000 TL.
NASIL EDİNEBİLİRSİNİZ?
Peşin veya taksitle satın almak istediğiniz yayını 
listede işaretleyin. Peşinat m iktarını İLPA A.Ş. 
179167 no'lu posta çekiyle adresim ize 
gönderin. Size satış sözleşmesi göndereceğiz. 
On adet ve daha fazla sipa rişle rde peşin 
satıştan % 20 indirim  yapıyoruz. Taksitli satışta 
ise son taksidi okurlarım ızdan almıyoruz.
ÖNEMLİ NOT:
Yayımı süren ansiklopedilerimizden, peşin ya da 
taksitle, satın aldığınız takdirde geri kdlan her cildin 
tamamlandıkça adresinize postalanacağınd dair 




Türkiye Ansiklopedisi □  4000.-TL 5000.-TL 8 ay
Bilgisayar Çağdaş
Teknoloji Ansiklopedisi □  2800.-TL 3500.-TL 8 ay
Tanzimat'tan
Cumhuriyet'e
Türkiye Ansiklopedisi □  2400.-TL 3000.-TL 8 ay 
Tarih ve Toplum
Ansiklopedik Dergi □  2000.-TL 2500.-TL 8 ay
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
